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Fighting has been enjoined upon 
you while it is hateful to you. But 
perhaps you hate a thing and it is 
good for you; and perhaps you 
love a thing and it is bad for you. 
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Penurunan kualitas lingkungan hidup terus terjadi seiring dengan bertambahnya 
populasi penduduk, terbukti pada berbagai kejadian alam yang telah terjadi. 
Masalah lingkungan abad ke-21 ini merupakan tanggung jawab berbagai pihak, 
termasuk sekolah yang berperan membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki 
kemampuan berpikir kritis, sehingga dapat menjadi bekal ketika kelak telah terjun 
ke masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan yang terjadi. Metode untuk 
membentuk kemampuan berpikir kritis yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
cooperative learning. Model cooperative learning yang digunakan pada penelitian 
ini adalah Think Pair Share (TPS) dan Pair Check (PC) sebagai eksperimen dan 
Problem Based Learning (PBL) sebagai kontrol. Tujuan penelitian adalah 
menganalisis pengaruh model pembelajaran TPS dan PC terhadap kemampuan 
berpikir kritis siswa pada materi Perubahan Lingkungan. Penelitian dilaksanakan 
dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) menggunakan aplikasi WhatsApp di 
SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Semester II tahun pelajaran 2019/2020. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian 
Pretest Posttest Control Group Design. Sampel penelitian terdiri dari 3 kelompok, 
masing-masing kelompok berjumlah 34 siswa, dipilih dengan teknik simple random 
sampling. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas 
Bartlett diperoleh data normal dan homogen. Pengujian hipotesis dengan uji 
ANAVA satu arah pada α=0,05 menghasilkan p-value sebesar 0,94. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran TPS 
dan PC terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi perubahan 
lingkungan. 
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The decrease of quality in the environment continues to occur within the increase 
of populations, it has ben proven by the phenomenon that occured. The whole 
environmental  issues of the 21st centure are the responsibility of various parties, 
including school, that has a role in forming the critical thinking of the students, so 
that students can become provisions when they go to society to overcome 
environmental problems that occur. Form the critical thinking can be done with 
various methods including cooperative learning. Cooperative learning models used 
in this study are Think Pair Share (TPS) and Pair Check (PC) as experimental 
models and Problem Based Learning (PBL) as control models. This research aims 
to analyze the effect of TPS and PC learning models towards students' critical 
thinking abilities on Environmental Change’s subject matter. This study was 
conducted by distance learning method used WhatsApp Application at SMA Negeri 
1 Cikarang Selatan, in 2nd Semester, of 2019/2020 academic year. The method of 
this research was a quasi-experimental with the Pretest Posttest Control Group 
Design as a research design. The sample of the study consisted of three groups, in 
each group was 34 students, which were selected by simple random sampling’s 
technique. Based on Kolmogorov-Smirnov’s normality test and Bartlett’s 
homogeneity test obtained normal and homogeneous data. Hypothesis testing with 
one-way ANOVA test at the significance level α = 0.05 indicates a p-value is 0,94. 
It can be concluded, there is no effect of the TPS and PC learning models towards 
students’ critical thinking abilities on Environmental Change’s subject matter.  
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